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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ONNY FITRIANA SITORUS, S.Pd., M.Pd., Dr.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
Pencarian data Primer dan Sekunder
 pharis dan mendeley
relevan dengan aplikasi publish or
rtPematangan bahan kajian dari a ikel, buku, penelitian yang 
Cara menentukan kerangka berpikir penelitian
Menarik DKV/DK-Sintesis-Dimensi/Indikator dari Artikel 
Penelitian
Penempatan dan penyusunan draf proposal penelitian
Draf Final Proposal Penelitian
U A S











: 0185038 - Metode Penelitian
: 6A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 23 Apr 2021 27 Mei 2021 3 Jun  2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 15 Jul 2021 16 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1701085070 MUHAMMAD RIZKI FAJAR 13  80X X X
 2 1801085001 IQLIMA SIFVA INSANI 16  100
 3 1801085007 PRISKA NURUL HAZANAH PUTRI 15  93X
 4 1801085013 RIZKA INDAH LESTARI 16  100
 5 1801085016 NAJLA DWI APRILIANI 15  93X
 6 1801085019 FAHRIA ANASTASIA 14  87X X
 7 1801085022 NANDA SEKAR KINASIH 16  100
 8 1801085025 LEDIYANA PUTRI 15  93X
 9 1801085028 ANITA RAHMAN NISA 15  93X
 10 1801085031 AINIA AMINAH 16  100
 11 1801085034 REVIDA MARETA HERFI ASHARI 16  100
 12 1801085037 INTAN AULIA RAHMI 16  100
 13 1801085040 ALIFAH PUTRI RANIA 13  80X X X
 14 1801085043 ARMAN FADILLAH 16  100
 15 1801085047 RAHMANISA 15  93X
 16 1801085050 WIKA YUNIANTI 15  93X
 17 1801085053 RIA FEBRIYANTI 15  93X
 18 1801085056 LUSIANA QURROTI NGAINI 16  100
 19 1801085060 DIMAS MUHAMMAD RAMADHAN 16  100
 20 1801085063 LAILA AYU RAFIKA 16  100
 21 1801085066 IZKI  PUTRI YADI 15  93X











: 0185038 - Metode Penelitian
: 6A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 23 Apr 2021 27 Mei 2021 3 Jun  2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 15 Jul 2021 16 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1801085069 NENG INDAH 15  93X
 23 1801085072 HISHNA HIDAYATI 14  87X X
 24 1801085075 ARMAYITHA PRIHATININGSIH 16  100
 25 1801085078 SEBASTIAN HENRY LEONARD 12  73X X X X
 26 1801085080 FITRI NURAINI 16  100
 27 1801085086 MUHAMMAD HANIF ANSYAHRI 14  87X X



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Ekonomi
ONNY FITRIANA SITORUS, S.Pd., M.Pd., Dr.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1701085070 MUHAMMAD RIZKI FAJAR  0 0  0 0 E 0.00
 2 1801085001 IQLIMA SIFVA INSANI  85 90  70 95 A 81.00
 3 1801085007 PRISKA NURUL HAZANAH PUTRI  83 90  95 90 A 89.90
 4 1801085013 RIZKA INDAH LESTARI  77 90  65 95 B 76.60
 5 1801085016 NAJLA DWI APRILIANI  76 85  75 80 B 77.80
 6 1801085019 FAHRIA ANASTASIA  85 85  75 80 A 80.50
 7 1801085022 NANDA SEKAR KINASIH  79 90  80 90 A 82.70
 8 1801085025 LEDIYANA PUTRI  85  0 90 E 34.50
 9 1801085028 ANITA RAHMAN NISA  76 85  85 80 A 81.80
 10 1801085031 AINIA AMINAH  70 90  60 80 B 71.00
 11 1801085034 REVIDA MARETA HERFI ASHARI  81 95  75 90 A 82.30
 12 1801085037 INTAN AULIA RAHMI  73 90  75 95 B 79.40
 13 1801085040 ALIFAH PUTRI RANIA  74 85  60 80 B 71.20
 14 1801085043 ARMAN FADILLAH  84 90  70 85 B 79.70
 15 1801085047 RAHMANISA  81 90  75 95 A 81.80
 16 1801085050 WIKA YUNIANTI  77 90  65 80 B 75.10
 17 1801085053 RIA FEBRIYANTI  81 90  65 90 B 77.30
 18 1801085056 LUSIANA QURROTI NGAINI  79 90  65 95 B 77.20
 19 1801085060 DIMAS MUHAMMAD RAMADHAN  73 90  60 90 B 72.90
 20 1801085063 LAILA AYU RAFIKA  84 90  95 90 A 90.20
 21 1801085066 IZKI  PUTRI YADI  65 90  65 85 B 72.00
 22 1801085069 NENG INDAH  77 90  50 80 B 69.10
 23 1801085072 HISHNA HIDAYATI  69 90  50 90 C 67.70
 24 1801085075 ARMAYITHA PRIHATININGSIH  70 90  75 90 B 78.00
 25 1801085078 SEBASTIAN HENRY LEONARD  61 65  50 85 C 59.80
 26 1801085080 FITRI NURAINI  70 90  75 95 B 78.50
 27 1801085086 MUHAMMAD HANIF ANSYAHRI  71 65  60 80 C 66.30
ONNY FITRIANA SITORUS, S.Pd., M.Pd., Dr.
Ttd
